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Mona wrrna4aHHs, HaBqaHHr ra orIiHIoBaHHt yr<parncrra
3aralrnr.rfi o6car xpeaurie / ro4ur 2l 60
Kvpc 3 3
Cenecrp 6 6
KubKlcrr 3MrcroBr.rx Moly:rin s posnogi:rolr: 1 1
O6cm rpegnrir 2 2
O6cm ro4zu, e ronay vr.icni: 60 60
Ayguropui 12 8
Cauocriftna po6ora 48 )z
(Dopva cenaecrpoBofo KoHrpoJrlo
1. Onuc HaBrraJrbuoi Ar{currJriHrr
2. Mera ra 3aBAaHHfl HaBqaJrr,Hoi lr,rcuurrJriHrr
Mema 
- 
po3 lsA yKpaincbKoro My3nqHo o MacreUTBa AaBHix rraciB rK HeBiA,€MHoi
cKnaAoBoi eBponeiicbKoi KyrrbTyprl.
3aedaunn:
. o3HailoMJreHH{ 3 icropiero yrpaigcbKoi My3rrKrr ni4 uail4anuiruux qaciB 
- Ao
XVIII cr. y iT 3B'r3Kax is eeponeiicrr<oro Kyrrbryporo;
o ycni4ouleunx coqi€urLuo-[oliruquoi o6yltoe:renocri My3uqHo-
icropuvuoro rpouecy e Yxpaini;
. po3rpr4TTr icroplr.*roro gHaqeHH.r B3a€Mo3B's3Kin yr<pailrctroi Ta
enponefi crxux My3aqHr.rx KyJrbryp;
o posyuiHux calro6yruocri yKpaihcEKoi My3r{Krr xx oprauiunoi cxna4osoi
eeponefi c sxoro My3l,TqHo-icropHrIHo ro npouecy.
3. Pe:y,rr,rar[ HaBqaHHq sa Arrcqu[.,'riHoro
V peayluari onpauoBaHHfl 3Micry HaB.raibHoi Al4cqr4nninu <Hayrconrail
ceMlHap) ac[1paHTrl rroBItHHl:
6yru rcovnereHTHr{Mrr e i4entaQinaqii ocuoeuux no4ift, (par<rie, Axepen
ra repcouariiii icropii yrpaincrxoi vysi.rxu ei4 uafi4anniurrz r .racie 
- 
4o XVIII cr.
3 nof:rrAy egael4oge'-flsxin is erponeftcbKoro KyJrrTyporc; y Bu3Har{euui crrEnr,oer4x
oco6:rrznocrefi My3r.rrrHoi rnopuoc'ri o3HaqeHoro qacy B rourerccri enponeftctnoi
KyJrbTypr4.
Marrr KoMnerenruocri: eilrno opienryBurrrcs. y crr{n;oBr{x KoopAzHarax
pisurzx euox icropii yrpaincrroi ra enponeftcrxoi uysr,rxu; BuflBIrfrTrt xapaKTep




4. Crpyr<rypa Hanva.nrnoi gucqr.rn.niuu
Tenraruqnufi rrJraH AJrfl genuoi {opuu HaBqaHHq
Hasna s\aicroerzx rr,ro4y:rin, rervr
I
o












YKpaincr,Ka nryslrna AasHix qacis y KoHreKcTi enponefrcl'roi r<v,rsrypu
'I erraa 1. Inonaqionanr,ni snrunr.r e MyszqHift
gq'mrypi fiaenroi Vrpainn
10 2 8
Teva2. CrauoereHHt l,ry:zunux sn'a:xin i:
ryuauicrrzuuoro enponeilcxoro KynsTyporc
20 4 16




Pa-goIrr 60 t2 48
Vcsoro 60 12 48
Teuarn.nufi rrJrau AJrfl saoqnoi r[opruu HaBrraHHfl
Ha:ea :v icrosnx lroayrie. rev
F.
14













Yr<pailrcrra uy:uKa AasHix uacin y roHrer<c'ri nponeficnr<oi ry,rsrypre




Teva2. CraHosreHHs vysr.runux sn'x:rcin is
rynanicrrz.*roro enponeft cxoro KynrTl,porc
20 2 1B




Pa:oira 60 8 52
Ycr,oro 60 8 52
5. Cncrerua oqinronauna HaBrra.,'ILHI{x AocqrHenr, acnipaurie
Poapaxyuox peiiT[HfoBnx 6a,rie sa Br4AaMr4 flororrHofo (rvrogynruoro) KoHrporrro
IIIxa:ra oqiuroeanua
Nq 3/n














2. Butconanu sangarm 4rlr
cauocriilnoi po6orz
5 6 30
3. Po6ora sa ceuiHapcr,r<ux
3AHqTT'X
5 6 30










6. 3anganun A.r'rq caMocrifiHoi po6oru
Teua 1. Iuorraqiouanrni nn.[r.rs[ B My3utrHift KyJrr,Typi
daenroi Yrcpainlr
(8 ro4zu)
1. Onpaqroearra nireparypy 3 TeMr4.
2. llpoc:ryxarra i npoaHaniryBarv My3uqHi rBopr4 3 TeMr4.
J. Hanzcaru pe$epar 3 reMh.
Terta 2. Crauoe,'reHHfl MysrrrrHux 38'qsKiB is ryn.rauicruvHoro
enp oueii crrcoro Ky,'rbryporc
(16 roann)
1. Onpaqroearra nireparypy 3 TeMu.
2. llpoc:ryxarlr i npoaua-,rieyearu uyszuni rBoprr 3 TeMrr.
3. Hanrzca'ra pe$epar 3 reMH.
Tena 3, Yrcpaincrrca My3rrKa X\III cr. rn naqioua"nrnufi eapiaut
enponefi crr<oro My3rrrrHoro 6apono
(24 roAuuu)
L Onpaqloearra nireparypy 3 reMH.
2. llpoc:ryxatv i npoaua,ri:yBarri My3r4rrHi TBopz 3 reMr{.
3 . Hanucaru pe(bepar 3 reMr4.
8. Percolren4orani 4xepe.la
Ouroena ,rireparypa:
1 . f epacuvona-flepcr.i4csxa H. Cnequcf ir<a narlioHa,rr,noro napianry 6aporco B




-C.2Il-224.2. fycapuyr T. B. flocram f. Crotopo4lr y cni.rni ocoducricsrzx 4ereprtaiuaur
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AOAATOK
Ao poooqoi IlporpaMr{ HaBqaJrr,Hoi Arrcqul|JtiHu(HayKoBufi ceMinap>)
l,ranu ceuinapcrxllx 3aH.srb
Teua 1. Iuonaqionanr,Hi surunu n uyszuuiii Kyrrbrypi {annroi Vr<paiHra
Ceuinap 1. Bzror<ra 4annsoyrpaincrr<oi qepr<oaHoi uouo4ii
(2 roa.)
flrau raH-srrs:
I. O6zoeopeuua meopemuuHux num(uHb ;
1 . BisaHriilclxi ra crapo6olrapcrr<i rpa4raqii y Aanuroyr<paincr,xift qepr<oeHiii
rroHoaii
2. (Dopri,rynauux craporui'nclKoro suaMenHoro cniny
II. Ilepeeiprca luKoHaHHn cauocmifiuoi poSomu.
III. IlpoSneuna ducxycia s me^4u.
Per<oneu4onaua lireparypa : 16, 8, 17, 20,, 21, 25 32].
Teua 2. CranoeneHHs My3r.rrrHr.rx se'-ssxis is ryvanicrnvuoro enponeiictr<oro
Kyn6ryporc




I. O6eoeopeuua meopemuqHux numaHb :
1. Yrpaiucmi My3r4KaHrlr y llomrqi
2. fyrr,raHicru.rsi ren.{eruii y po3Br{rKy rayrr.r'*roi oceirr e YrpaiHi XVI cr.
IL llepeeiprca ruKoHaHHtr cauocmifiuoi po5omu.
lll. O6zoeopenH.s oco6,ru eocrei onpaurcsaHHr HorHax p1 rconucis.
Per<orr,reH4oeana dreparypa: 18, 10, 12, 74, 78,20,23,24].
Teua 3. Vrpaincrra My3vKa XVII cr. xx uaqioHanturzfi eapianr
eBpo[er4cbKoro oapoKo
Ceninap 3. Yxpaiucrr<o-eeponef cr,xi B3aeMoBrrJrr{Br{ n uysrzvnifi rylrrypi 6aporo
(6 roa.)
llrau:au.srrq:
I. O6eoe opeuun meopemuqHux numaHb :
l. Tpa4auii i'ra,rjilcrrcoro xopoBoro Ml4creurBa y po3BHTKy yrcpaiucrrcoi naprecHoi'
My3rrKu
2. Mysuvuo-reoperuvui iaei M. {unerltrcoro a KoureKcri taxi4noenponeftctr<oi
reopii rr.ry:uru enoxv 6apoxo
IL llepeeipxa +uKoHaHHtr cauocmittuol poSomu.
III. Ilpo6neuna ducrcycin s meuu.
Peroii.reu,4onaua nireparypa : lI, 3, 7, 9, 1 1-13, 1 5, 1 6, 221.
